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COL·LEGI
Vint-i-cinc anys
d'Historia Vida
La revista Historia y Vida celebra les seves noces d'argent: 25
anys i 300 números de divulgació històrica no exempta, als seus
orígens, de problemes amb la censura franquista, que
converteixen aquesta publicació mensual en la més antiga
d'Espanya en el seu gènere. Un sopar gairebé íntim per als seus
col·laboradors, la voluntat de continuar a la mateixa línia i
l'anunci d'un canvi de disseny són els tres presents que la revista
s'ha regalat pel seu aniversari.
El projecte d 'Historia y Vida es va gestar el 1964, quan Gaceta
Ilustrada va voler ampliar les seves activitats. La revista, però, no
va veure la llum fins al 1968. Des del seu inici, la revista va tenir
davant la ferma resistència de la fidel censura franquista. El
número zero va ser censurat per l'article "Los anarcosindicalistas
en la batalla de Barcelona", de Luis Romero, i la portada, en la
qual apareixen un grup d'anarquistes aixecant el puny. El primer
número de la revista, però, va obviar l'anarquisme en benefici
d'un article "més oficialista" de Manuel Aznar sobre la vida
política el març de 1939 a Burgos, fins llavors capital del govern
feixista del general Franco.
Dirigida successivament per Ramon Cunill i Néstor Luján, Historia .
y Vida ha aplegat a la seva llista de col·laboradors una bona selecció
de polítics, historiadors, professors universitaris i periodistes de
primer ordre, entre els quals destaquen Ramón Serrano Suñer, Julio
Caro Baraja, Carlos Martínez Shaw, Basilio Losada, Ricardo de la
Cierva o Lluís Permanyer. Un dels secrets de la longevitat d 'Historia
y Vida resideix en la seva total independència. Segons el seu actual
director, Josep Tomàs Cabot, "la revista ha arribat fins on està
gràcies al fet que mai no va prendre partit per ningú, els nostres
col·laboradors provenen d'un ampli ventall ideològic, no ens hem
limitat a Catalunya, sinó que hem tractat qualsevol tema,
independentment de la seva època, i fins i tot ja hem publicat alguns
articles d'anàlisi sobre el conflicte iugoslau".
Cabot reconeix, tanmateix, les limitacions que imposa la temàtica
de la revista -"la història no ven"- però confia que 25 anys'de
treball hagin servit per "plantar una petita llavor, la de la
divulgació històrica en un panorama cultural que,
lamentablement, va a la baixa". Com a antídot a la crisi
anunciada, Historia y Vida publica des de l'any passat una sèrie
d'articles que segueixen el programa d'estudis de COU. "Cuidem
els nostres futurs lectors", assegura Cabot.
Després de celebrar els seus primers 25 anys d'existència,
Historia y Vida inicia una nova etapa. Un nou disseny, una nova
tipografia i una nova estructura formal, més moderna, canviaran
el look d'una revista que continuarà fidel a la seva tradicional línia
editorial: "oferir als afeccionats de la història un producte en
evolució, i al públic en general, un bon canal per entrar en
l'apassionant món de la història", com afirma Cabot. •
Josep Tomàs Cabot, director d'Historia y Vida.
LLIBRES
Secció a cura d'A. Capilla
Análisis de la prensa como
medio publicitario
Antonio Gómez Díaz
Feed Back Ediciones.
Barcelona, 1992
134 pagines
Análisis de la prensa como
medio publicitario vol ser l'inici
d una col·lecció de textos sobre
els sistemes de producció dels
mitjans de comunicació, àudio-
visuals o impresos, camp on
actualment només es troba
bibliografia estrangera, en llengua
original o bé traduïda. Aquest
objectiu condiciona la forma i el
fons del llibre de Gómez Díaz, que
esdevé un manual adreçat a
estudiants i professionals del món
de la comunicació.
Gómez Díaz planteja Análisis de
la prensa como medio
publicitario com una radiografia
del mitjà, dels seus aspectes
tècnics, fent una especial
incidència en el tractament i els
sistemes de contractació
publicitària. El llibre, part del qual
es va llegir com a tesi de
llicenciatura, pretén, en una
combinació dels coneixements
professionals de l'autor i una
detallada consulta bibliogràfica,
imbricar el procés publicitari amb
la premsa diària, i vol
disseccionar-la des d'un punt de
vista tècnic, de lector i de
planificació.
La idea original del llibre, escriu el
seu autor, Antonio Gómez Díaz,
en la introducció, "era fer un
microcosmos de la premsa i la
seva relació amb la publicitat. De
com es fa l'una i com s'ha
d'adequar l'altra, quines
possibilitats ofereixen els suports,
quins són els seus avantatges i
com aprofitar-los, quins són els
inconvenients i com evitar-los. En
definitiva, entrar a la 'Galaxia
Gutemberg' i explorar-la".
Análisis de la
prensa como medio
publicitario
Antonio Gómez Díaz
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Edición especial para El Periódico de Catalunya
A l'hora d'enumerar les virtuts del
llibre, tres sobresurten en
especial: l'empirisme, el fet que
sigui el fruit d'una experiència
viva i no d'una elaboració de
laboratori; la ingent tasca
recopilatória, que ha permès
aplegar en un volum gran
quantitat de conceptes que, fins
ara, es trobaven dispersos o bé
que no havien estat recollits a la
bibliografia existent; i, finalment,
la senzillesa, que de vegades fa
que el llibre sigui fins i tot massa
esquemàtic.
Antonio Gómez Díaz és llicenciat
en Ciències de la Informació i
tècnic publicitari per l'antiga
Escuela Oficial de Publicidad y
Periodismo. Actualment és
professor de l'assignatura Mitjans
de Comunicació a la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, i professor convidat
de l'Institut Superior de
Marketing. Com a publicitari,
treballa per a l'empresa Carat
España
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CIPB
Leonluca Orlando presideix
un "Encontre amb els
mitjans"
El diputat del Moviment Democràtic "La Rete" de lluita contra la
màfia i la corrupció a Itàlia i ex-alcalde de Parlem, Leonluca
Orlando, passà pel Centre Internacional de Premsa de Barcelona
els dies 15 i 16 de març i hi pronuncià, primer, una conferència
i, l'endemà, presidí un dels "Encontres amb els mitjans de
comunicació" que organitza el CIPB.
Leonluca Orlando, líder de la revolució silenciosa contra la
corrupció político-financera a Itàlia i ex-militant de la Democràcia
Cristiana, vingué a Barcelona convidat per la revista El Triangle i
aprofità la seva estada a la ciutat per sensibilitzar l'opinió catalana
de les implicacions que l'actual estat de coses pot tenir per al
futur de la democràcia en el seu país.
Leonluca Orlando saluda Carles Sentís, president de la Fundació CIPB.
José Luis López Bulla i Narcís
Serra al "Catalunya, punt de
• 99
mira
José Luis López Bulla i Narcís Serra han estat els que els dies 5 i
19 de març, respectivament, han pres part en el programa
"Catalunya, punt de mira" que, quinzenalment, té lloc en les
instal·lacions del Centre Internacional de Premsa, sota
l'organització de RNE-Ràdio-4 i El Periódico i amb la
col·laboració de TVE Catalunya. El secretari general de CC 00 a
Catalunya, José Luis López Bulla, respongué a les preguntes que
li foren adreçades per Josep M. Ureta {El Periódico), Pere Font
(Ràdio 4), Lluís Martínez (Auui) i Montserrat Nebot (TVE), mentre
que foren Joan Busquets {El Periódico), Andreu Claret (EFE),
Carme Páez (TVE) i Jordi Llonch (Ràdio 4) els que tingueren cura
d'entrevistar el vice-president del Govern espanyol, Narcís Serra.
Les tasques de moderació, com ja és habitual en el "Catalunya,
punt de mira", van anar a càrrec de Josep M. Balcells.
Carlos Solchaga es reuneix
amb directors
El ministre d'Economia i Hisenda del Govern d'Espanya, Carlos
Solchaga, presidí, el dia 12 de març, un dels "Encontres amb els
mitjans" que periòdicament organitza el Centre Internacional de
Premsa de Barcelona. Prèviament a la seva compareixença
davant els mitjans, el ministre aprofità la seva estada a Barcelona
per reunir-se amb directors de periòdics i emissores de ràdio i de
televisió. De les declaracions que el ministre féu durant
1'"Encontre amb els mitjans" i que meresqueren més atenció dels
periodistes, cal destacar-ne les relacionades amb la situació de
l'economia espanyola, que il·lustrà tot dient que "la crisi encara
no ha tocat fons".
El grup Mundo
Oriol Pàmies
Col·lecció Vaixells de Paper
Col·legi de Periodistes de
Catalunya / Diputació de
Barcelona
Barcelona, 1993
140 pàgines
El grup editorial Mundo es va
enfonsar estrepitosament el
1980. La seva desaparició, al
final d'un dramàtic conflicte
laboral, va ser traumàtica per a
les 540 persones que hi
treballaven. El grup Mundo,
d'Oriol Pàmies, pretén deixar
constància d'una època en què el
periodisme era una aventura
diària, i fer la crònica,
desapassionada però no asèptica,
del trist final que va tenir. El llibre
inclou una petita biografia del
propietari del grup, Sebastià
Auger, el qual, malauradament,
no ha volgut col·laborar en la
redacció d'aquest estudi. Oriol
Pàmies (Cornellà de Llobregat,
1959) és periodista. Ha treballat a
Tele/eXprés, El Periódico de
Catalunya, Diari de Barcelona i
Antena 3 TV. Ara ho fa a El
Observador de la Actualidad.
Cómo leer y entender la
prensa económica
José M. Hermida
Ediciones Temas de Hoy
Madrid. 1992
180 pàgines
L'autor es pregunta si és cert que
resulta tan difícil la lectura de la
premsa econòmica i la
comprensió dels seus continguts.
Hermida, amb un estil àgil, tracta
de facilitar alguna cosa més que
un simple diccionari. Amb
aquesta obra, "es vol oferir tot
l'imprescindible per aconseguir
entendre el que periodistes,
economistes i, de vegades, polítics
volen transmetre sobre el món de
les finances".
JOSE M. HtltMIOA
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MITJANS
La doctrina
intimldatòria del
X del projecte del nou
Codi Penal
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de
Catalunya va fer pública el dia 1 d'abril la següent
nota de premsa:
"Davant l'aprovació per la Comissió de Justícia del Congrés
del títol X del projecte del nou Codi Penal, que contempla els
delictes contra l'honor, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya es veu en l'obligació d'insistir en els termes
continguts en la seva primera declaració del dia 6 de març del
passat any 1992, després de la divulgació de l'avantprojecte
elaborat pel Ministeri de Justícia.
"Malgrat la supressió de la figura explícita de la difamació, el
text aprovat per la Comissió manté la mateixa doctrina
recelosa i fins i tot intimidatòria que semblava inspirar
l'avantprojecte inicial, en el que pertoca el tractament dels
abusos i excessos en matèria de premsa. En aquest sentit, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya vol expressar la seva
preocupació i alarma pels elements de discrecionalitat
continguts en l'articulat del projecte, que poden redundar en
un greu endarreriment del marc establert per la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre la llibertat d'expressió i el dret
a la informació. Concretament, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya expressa la seva màxima inquietud pel tractament
de la pena d'inhabilitació professional com a culminació del
règim sancionador previst en el projecte, el caràcter restrictiu
del qual dóna bona fe l'extensió del concepte de delicte de
calúmnies i injúries a les "al·legories, caricatures, emblemes o
al·lusions".
"Un cop més, el Col·legi de Periodistes de Catalunya posa de
manifest el seu inequívoc compromís públic amb els principis
d'ètica, professionalitat i responsabilitat dels mitjans de
comunicació, com ha quedat palès per la recent aprovació del
Codi Déontologie de la professió periodística a Catalunya. No
obstant això, considera que, en cas d'aprovar-se en la seva
versió actual, el projecte de nou Codi Penal pot constituir-se
en un instrument que, lluny de contribuir a l'enfortiment del
principi del dret i del respecte als béns i persones enfront de
l'exercici de la lliure expressió, incrementarà greument la
indefensió dels periodistes i, el que és més greu, podria
lesionar o limitar seriosament, els drets dels ciutadans a una
informació plural i lliure. El Col·legi de Periodistes de
Catalunya creu molt més pertinent el reforçament i
optimització de la via civil per al tractament dels conflictes
relacionats amb la llibertat d'expressió que no l'eixamplament
i agreujament de la seva tipificació penal.
"En aquest sentit, i lluny de qualsevol corporativisme o afany
de pressió sobre la legítima competència del poder legislatiu,
el Col·legi de Periodistes de Catalunya apel·la a la necessitat
d'una serena reflexió sobre el tractament de la qüestió i d'un
consens minim en el sí del Parlament, lluny de qualsevol
conjuntura política, que contribueixi a una sòlida configuració
d'una llei tan fonamental com és el Codi Penal, de manera
que s'aconsegueixi un just equilibri entre la protecció d'un bé
tan essencial com el de la llibertat d'expressió, per una
banda, i la salvaguarda d'altres drets individuals o col·lectius
igualment bàsics, per l'altra, sense que en cap cas pugui
suposar un endarreriment per a la convivència democràtica
en el pla de la lliure circulació de les idees". •
LLIBRES CARTES AL DIRECTOR CONVOCATÒRIES
Los secretos de la prensa
soviètica
Géorgui Vatchnadze
Ediciones Internacionales
Universitarias
Barcelona, 1992
448 pàgines
Los secretos de la prensa
soviética reflecteix l'evolució de la
llibertat d'informació obrint-se
camí a la 'perestroika', i
constitueix un testimoni de les
degradants conseqüències, tant
econòmiques i ecològiques com
socials, després de set dècades de
marxisme a l'antiga Unió
Soviètica. Els protagonistes
d'aquest llibre no són els diaris,
les editorials de llibres, les
emissores de ràdio o de televisió,
sinó els informadors, les persones
entrevistades, els polítics, tots els
'actors' que participen a la creació
de l'opinió pública als països de
l'Europa de l'est.
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EI vaixell Tsirianin
Al número 39 de Capçalera -per
cert, molt bo-, la crònica de Llibert
Ferri parla incidentalment d'imatges
inèdites de la guerra d'Espanya,
com per exemple l'arribada al portde Barcelona del vaixell Tsirianin, el
primer carregat d'aliments.
Si la memòria no em falla, i en
aquest cas em sembla força fidel,
essent secretari de redacció de La
Publicitat, hi vaig publicar una
fotografia de l'arribada del Tsirianin,
o potser eren dues fotografies
acoblades en sentit horitzontal. El
fet és fàcil de comprovar. També
recordo que els anarquistes van
rebre el vapor amb una nodrida
manifestació amb gran devessall de
banderes vermelles i negres, no sé
si per a mostrar agraïment o per a
espantar la Unió Soviètica. Vaig
endur-me les fotografies i les vaig
penjar al despatx, a casa.
Segurament les devien destruir o
robar els nazis que em van saquejar
el pis. - Emili Granier-Barrera
Premis sobre Comunicació de
Masses
El Centre d'Investigació de la
Comunicació, adscrit al
departament de la Presidència de
la Generalitat, ha obert la
convocatòria dels VI Premis
d'Investigació sobre Comunicació
de Masses, guardons instituïts
amb la finalitat d'estimular la
recerca sobre els mitjans de
comunicació social i, en general,
el fenomen de la comunicació de
masses. La convocatòria és per a
un premi i dos accèssits per
treballs de temàtica jurídica,
sociològica, cultural, econòmica,
professional, tecnològica, etc.,
en l'àmbit de la comunicació
social.
L'import del premi és d'un milió
de pessetes, i el dels accèssits, de
cinc-centes mil pessetes cada un.
Les bases per concórrer-hi van
ser publicades al DOGC (1716)
